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О СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ КОНГРУЭНЦИЯХ 
ЧАСТИЧНОГО ГРУППОИДА 
Отображение f : А - В называется частичной n -арной 
операцией на множестве В, если А ~ вn. Множество с од­
ной частичной n-арной операцией называется 'Часmи'Чным n -
арным груnnоидом. Пусть G - частичный п-арный группоид. 
Отношение эквивалентности и Е G2 называется {слабой) кон­
груэнцией, если для любых элементов а1, . . . , an, Ь1, .. . , Ьn Е 
Е G из того, что (а1,Ь1) Е и, . .. , (а,1 ,Ьn) Е и, следует, что 
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либо f(a1, ... ,an) не определено, либо f(b1 , .. . , bn) не опреде­
лено, либо (f(a1 , . . "an),f(b1 1 • • "bn)) Е а. Слабая конгруэн­
ция а Е G2 называется сильной ?Сон2руэн:цией, если для любых 
элементов а1, .. . , an, Ь1, .. " Ьп Е G, таких, что (а1, Ь1), .. . , 
(an, Ьn) Е а, выполняется следующее условие : f(a1, .. . , ап) Е 
Е G =:> J(b1". " Ьn) Е G. 
Доказано , что для произвольного частичного п-арного 
группоида G множество всех его слабых конгруэнций и множе­
ство всех его сильных конгруэний являются решётками, при­
чём решётка слабых конгруэнций частичного п-арного группо­
ида G не обязательно является по.црешёткой решётки отноше­
ний эквивалентности на G, а решётка сильных конгруэнций 
частичного п-арного группоида G изоморфно вкладывается 
в решётку конгруэнпий полного п-арного группоида G U {В}, 
полученного присоединением внешнего нуля О к G. 
Понятия слабой и сильной конгруэнции частичного п­
арного груrшоида естественно обобщают понятия слабой 
и сильной конгруэнции, определённые в монографии [1) для 
частичных бинарных группоидов. В работе [2] исследовались 
полные бинарные группоиды, у которых каждое отношение 
эквивалентности является конгруэнцией. Возникает интерес 
обобщить результаты работы [2] на случай частиных п-арных 
группоидов, используя введённые понятия слабой и сильной 
конгруэнции. В этом направлении были получены некоторые 
результаты . 
Пусть G - частичный п-арный группоид. Для произволь­
ного а Е cn-l определим частичную п-арную операцию ip0 (x) 
следующим образом : fP(a 1 , ••• ,a;_ 1 ,a;+i •.. . ,a..)(x) = f(a1, . . . , ai-1, 
х, ан1 , . .. , an)· Назовём набор а Е ~-l едuнuцей на i-й 
позиции, еСJШ соответствующая ему операция 'Ра(х) удовле-
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творяет условию <р0 (х) = х для всех х Е G. Назовём на­
бор а Е cn-l обобщённwм нулё.м на i-й nози-ции, если, со­
ответствующая ему операция <р0 (х) удовлетворяет условию 
ip0 (y) = ip0 (z) для любых у, z Е G. Назовём отношение эк­
вивалентности (]' Е G2 конугруэн-цией на i -й nози-ции, если 
каким бы ни был набор а Е сп- l, (]' является конгруэнци­
ей частичного унарного группоида (G, ip0 ). Заметим, что эти 
определения обобщают понятия, используемые в [2] . Наконец, 
будем говорить, что частичная унарная операция 'ljJ являет­
ся ограничением транспозиции, если для некоторых х, у Е G 
выполняются условия ф(х) = у и ф(у) = х, а для других 
аргументов значение частичной операции ф не определено. 
Теорема. Пусть 1 ::;;; i ::;;; п , G - -части-чний п -арний 
групnоид. Тогда каждое отношение эквивалентности на G 
является конгруэнцией в том и только в том слу-ч,ае, если 
для любого набора а Е сп- l въ~nолняется одно из следующих 
условий: 
1) а является единицей на i -ii позиции; 
2) а являете.я обобщённ'Ы.М нулём на i -й позиции; 
3) ip0 .являете.я ограни-чением транспозиции. 
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